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Mantendo  a  estrutura  inicial, a nova versão da bibliografia apresenta mais 
cerca de  1000  títulos que  a de  2006,  superando  já neste momento  os  6000. 
Quase tão importante como esta ampliação é a quantidade de referências que 























































































































































existem várias outras  localidades,  tanto do  lado espanhol como do português, em 









plicado:  paralelamente,  mas  no  sentido  inverso  ao  da  integração  europeia  e  da 
afirmação de uma língua única de comunicação internacional, observou‐se o recru‐



























O  sector de Cultura  refere‐se  aqui,  essencialmente  à  cultura  tradicional das 
populações  rurais,  integrando Etnografia, Antropologia Cultural, Literatura Oral e 






teiriças, este espaço  foi  sendo  sucessivamente alargado, acabando por  se  fixar, do 
lado espanhol, no traçado da antiga Via de La Plata (excepto na parte sul);  do lado 
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LISTA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS LÍMITES 
DE ESTA BIBLIOGRAFÍA (ESPAÑA) 
 
Provincia de Zamora 
 
Alcañices 
Alcubilla de Nogales 
Alfaraz de Sayago 
Almaraz de Duero 
Almeida de Sayago 
Andavías 
Arcos de la Polvorosa 
Argañín 
Arrabalde 
Asturianos 
Ayoó de Vidriales 
Barcial del Barco 
Benavente 
Bermillo de Sayago 
Bretó 
Bretocino 
Brime de Sog 
Brime de Urz 
Burganes de Valverde 
Cabañas de Sayago 
Calzadilla de Tera 
Camarzana de Tera 
Carbajales de Alba 
Carbellino 
Casaseca de Campeán 
Cernadilla 
Cobreros 
Coomonte 
Corrales 
Cubillos 
Cubo de Benavente 
Cubo de Tierra del Vino (El) 
Entrala 
Espadañedo 
Fariza 
Fermoselle 
Ferreras de Abajo 
Ferreras de Arriba 
Ferreruela 
Figueruela de Arriba 
Fonfría 
Foramontanos de Tábara 
Fresno de la Polvorosa 
Fresno de Sayago 
Friera de Valverde 
Fuente Encalada 
Galende 
Gallegos del Río 
Gamones 
Granja de Moreruela 
Granucillo 
Hermisende 
Hiniesta (La) 
Justel 
Losacino 
Losacio 
Lubián 
Luelmo 
Mahide 
Maire de Castroponce 
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Manganeses de la Polvorosa 
Manzanal de Arriba 
Manzanal de los Infantes 
Manzanal del Barco 
Mayalde 
Melgar de Tera 
Micereces de Tera 
Milles de la Polvorosa 
Molezuelas de la Carballeda 
Mombuey 
Montamarta 
Moral de Sayago 
Moraleja de Sayago 
Morales de Valverde 
Morales del Rey 
Moralina 
Moreruela de Tábara 
Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
Muga de Sayago 
Navianos de Valverde 
Olmillos de Castro 
Otero de Bodas 
Palacios de Sanabria 
Palacios del Pan 
Pedralba de la Pradería 
Peñausende 
Peque 
Perdigón (El) 
Pereruela 
Perilla de Castro 
Pías 
Pino 
Pobladura del Valle 
Porto 
Pozuelo de Tábara 
Puebla de Sanabria 
Pueblica de Valverde 
Quintanilla de Urz 
Quiruelas de Vidriales 
Rabanales 
Rábano de Aliste 
Requejo 
Riofrío de Aliste 
Rionegro del Puente 
Roales 
Robleda‐Cervantes 
Roelos de Sayago 
Rosinos de la Requejada 
Salce 
Samir de los Caños 
San Cebrián de Castro 
San Justo 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de la Nave‐Almendra 
San Vicente de la Cabeza 
San Vitero 
Santa Colomba de las Monjas 
Santa Cristina de la Polvorosa 
Santa Croya de Tera 
Santa Eufemia del Barco 
Santa María de la Vega 
Santa María de Valverde 
Santibáñez de Tera 
Santibáñez de Vidriales 
Santovenia 
Tábara 
Torre del Valle (La) 
Torregamones 
Trabazos 
Trefacio 
Uña de Quintana 
Vega de Tera 
Vegalatrave 
Videmala 
Villabrázaro 
Villadepera 
Villaferrueña 
Villageriz 
Villalcampo 
Villanázar 
Villanueva de Campeán 
Villanueva de las Peras 
Villar del Buey 
Villardeciervos 
Villardiegua de la Ribera 
Villaseco del Pan 
Villaveza de Valverde 
Villaveza del Agua 
Viñas 
Zamora 
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Provincia de Salamanca 
 
Abusejo 
Agallas 
Ahigal de los Aceiteros 
Ahigal de Villarino 
Alameda de Gardón 
Alamedilla 
Alba de Yeltes 
Alberca (La) 
Alberguería de Argañán (La)  
Aldea del Obispo 
Aldeacipreste 
Aldeadávila de la Ribera 
Aldeanueva de la Sierra 
Aldearrodrigo 
Aldeatejada 
Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela de Yeltes 
Almenara de Tormes 
Almendra 
Añover de Tormes 
Arco (El) 
Atalaya (La) 
Bañobárez 
Barbadillo 
Barbalos 
Barceo 
Barruecopardo 
Bastida (La) 
Béjar 
Bermellar 
Berrocal de Huebra 
Berrocal de Salvatierra 
Boada 
Bodón (El) 
Bogajo 
Bouza (La) 
Brincones 
Buenamadre 
Cabaco (El) 
Cabeza del Caballo 
Cabrillas 
Calzada de Béjar (La) 
Calzada de Don Diego 
Calzada de Valdunciel 
Campillo de Azaba 
Canillas de Abajo 
Cantagallo 
Carpio de Azaba 
Carrascal de Barregas 
Carrascal del Obispo 
Casafranca 
Casillas de Flores 
Castellanos de Villiquera 
Castillejo de Martín Viejo 
Castraz 
Cepeda 
Cereceda de la Sierra 
Cerezal de Peñahorcada 
Cerralbo 
Cerro (El) 
Cilleros de la Bastida 
Cipérez 
Ciudad Rodrigo 
Colmenar de Montemayor 
Cristóbal 
Cubo de Don Sancho (El) 
Dios le Guarde 
Doñinos de Ledesma 
Doñinos de Salamanca 
Encina (La) 
Encina de San Silvestre 
Encinasola de los Comendadores 
Endrinal 
Escurial de la Sierra 
Espadaña 
Espeja 
Florida de Liébana 
Forfoleda 
Frades de la Sierra 
Fregeneda (La) 
Fuente de San Esteban (La) 
Fuenteguinaldo 
Fuenteliante 
Fuenterroble de Salvatierra 
Fuentes de Oro 
Galindo y Perahuy  
Gallegos de Argañán 
Garcibuey 
Garcirrey 
Gejuelo del Barro 
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Golpejas 
Guadramiro 
Guijuelo 
Herguijuela de Ciudad Rodrigo 
Herguijuela de la Sierra 
Herguijuela del Campo 
Hinojosa de Duero 
Horcajo de Montemayor 
Iruelos 
Ituero de Azaba 
Juzbado 
Lagunilla 
Las Veguillas 
Ledesma 
Linares de Riofrío 
Los Santos 
Lumbrales 
Maíllo (El) 
Manzano (El) 
Martiago 
Martín de Yeltes 
Masueco 
Mata de Ledesma (La) 
Matilla de los Caños del Río 
Membribe de la Sierra 
Mieza 
Milano (El) 
Miranda de Azán 
Miranda del Castañar 
Mogarraz 
Molinillo 
Monforte de la Sierra 
Monleón 
Monleras 
Monsagro 
Montemayor del Río 
Monterrubio de la Sierra 
Morasverdes 
Morille 
Moronta 
Mozárbez 
Narros de Matalayegua 
Nava de Francia 
Navalmoral de Béjar 
Navarredonda de la Rinconada 
Navasfrías 
Olmedo de Camaces 
Palacios del Arzobispo 
Parada de Arriba 
Pastores 
Payo (El) 
Pedrosillo de los Aires 
Pelarrodríguez  
Peña (La) 
Peñacabellera 
Peñaparda 
Peralejos de Abajo 
Peralejos de Arriba 
Pereña de la Ribera 
Peromingo 
Pinedas 
Pino de Tormes (El) 
Pozos de Hinojo 
Puebla de Azaba 
Puebla de San Medel 
Puebla de Yeltes 
Puertas 
Puerto de Béjar 
Puerto Seguro 
Redonda (La) 
Retortillo 
Rinconada de la Sierra (La) 
Robleda 
Robliza de Cojos 
Rollán 
Saelices el Chico 
Sagrada (La) 
Sahugo (El) 
Salamanca 
Saldeana 
San Esteban de la Sierra 
San Felices de los Gallegos 
San Martín del Castañar 
San Miguel de Valero 
San Miguel del Robledo 
San Muñoz 
San Pedro de Rozados 
San Pedro del Valle 
San Pelayo de Guareña 
Sanchón de la Ribera 
Sanchón de la Sagrada 
Sanchotello 
Sancti‐Spíritus 
Sando 
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Santa María de Sando 
Santibáñez de la Sierra 
Santiz 
Sardón de los Frailes 
Saucelle 
Sepulcro‐Hilario 
Sequeros 
Serradilla del Arroyo 
Serradilla del Llano 
Sierpe (La) 
Sobradillo 
Sotoserrano 
Tabera de Abajo 
Tamames 
Tejeda y Segoyuela 
Tenebrón 
Tornadizo (El) 
Torresmenudas 
Trabanca 
Tremedal de Tormes 
Valdefuentes de Sangusín 
Valdehijaderos 
Valdelacasa 
Valdelageve 
Valdelosa 
Valderrodrigo 
Valdunciel 
Valero 
Valsalabroso 
Valverde de Valdelacasa 
Valverdón 
Vecinos 
Vega de Tirados 
Vídola (La) 
Villalba de los Llanos 
Villanueva del Conde 
Villar de Argañán 
Villar de la Yegua 
Villar de Peralonso 
Villar de Samaniego 
Villar del Ciervo 
Villares de Yeltes 
Villarino de los Aires 
Villarmayor 
Villarmuerto 
Villasbuenas 
Villasdardo 
Villaseco de los Gamitos 
Villaseco de los Reyes 
Villasrubias 
Villavieja de Yeltes 
Vilvestre 
Vitigudino 
Yecla de Yeltes 
Zamarra 
Zamayón 
Zarapicos 
Zarza de Pumareda (La) 
 
Provincia de Cáceres 
 
Abadía 
Acebo 
Acehúche 
Aceituna 
Ahigal 
Alcántara 
Aldea del Cano 
Aldeanueva del Camino 
Aldehuela de Jerte 
Aliseda 
Arroyo de la Luz 
Baños de Montemayor 
Brozas 
Cáceres 
Cachorrilla 
Cadalso 
Calzadilla 
Caminomorisco 
Cañaveral 
Carbajo 
Carcaboso 
Casar de Cáceres 
Casar de Palomero 
Casares de las Hurdes 
Casas de Don Antonio 
Casas de Don Gómez 
Casas del Monte 
Casillas de Coria 
Ceclavín 
Cedillo 
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Cerezo 
Cilleros 
Coria 
Descargamaría 
Eljas 
Galisteo 
Gargantilla 
Garrovillas 
Gata  
Granja (La) 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla 
Hernán Pérez 
Herrera de Alcántara 
Herreruela 
Hervás 
Holguera 
Hoyos 
Huélaga 
Jarilla 
Ladrillar 
Malpartida de Cáceres 
Marchagaz 
Mata de Alcántara 
Membrío 
Mohedas de Granadilla 
Montehermoso 
Moraleja 
Morcillo 
Navas del Madroño 
Nuñomoral 
Oliva de Plasencia 
Palomero 
Pedroso de Acim 
Perales del Puerto 
Pescueza 
Pesga (La) 
Piedras Albas 
Pinofranqueado 
Plasencia 
Portaje 
Portezuelo 
Pozuelo de Zarzón 
Riolobos 
Robledillo de Gata 
Salorino 
San Martín de Trevejo 
Santa Cruz de Paniagua 
Santiago de Alcántara 
Santibáñez el Alto 
Santibáñez el Bajo 
Torre de Don Miguel 
Torrecilla de los Ángeles 
Torrejoncillo 
Valdeobispo 
Valencia de Alcántara 
Valverde del Fresno 
Villa del Campo 
Villa del Rey 
Villamiel 
Villanueva de la Sierra 
Villar de Plasencia 
Villasbuenas de Gata 
Zarza de Granadilla 
Zarza la Mayor
 
Provincia de Badajoz 
 
Aceuchal 
Albuera (La) 
Alburquerque 
Alconchel 
Alconera 
Aljucén 
Almendral 
Almendralejo 
Arroyo de San Serván 
Atalaya 
Badajoz 
Barcarrota 
Bodonal de la Sierra 
Burguillos del Cerro 
Cabeza la Vaca 
Calamonte 
Calera de León 
Calzadilla de los Barros 
Carmonita 
Carrascalejo (El) 
Cheles 
Codosera (La) 
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Cordobilla de Lácara 
Corte de Peleas 
Entrín Bajo 
Esparragalejo 
Feria 
Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos 
Fuente del Maestre 
Fuentes de León 
Garrovilla (La) 
Higuera de Vargas 
Higuera la Real 
Jerez de los Caballeros 
Lapa (La) 
Lobón 
Medina de las Torres 
Mérida 
Mirandilla 
Monesterio 
Montijo 
Morera (La) 
Nava de Santiago (La) 
Nogales 
Oliva de la Frontera 
Olivenza 
Parra (La) 
Puebla de la Calzada 
Puebla de Obando 
Puebla de Sancho Pérez 
Pueblonuevo del Guadiana 
Roca de la Sierra (La) 
Salvaleón 
Salvatierra de los Barros 
San Vicente de Alcántara 
Santa Marta 
Santos de Maimona (Los) 
Segura de León 
Solana de los Barros 
Talavera la Real 
Táliga 
Torre de Miguel Sesmero 
Torremayor 
Torremejía 
Trujillanos 
Valdelacalzada 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Ventoso 
Valle de Matamoros 
Valle de Santa Ana 
Valverde de Burguillos 
Valverde de Leganés 
Villalba de los Barros 
Villanueva del Fresno 
Villar del Rey 
Zafra 
Zahínos 
 
Provincia de Huelva 
 
Alájar 
Aljaraque 
Almendro (El) 
Almonaster la Real 
Almonte 
Alosno 
Aracena 
Aroche 
Arroyomolinos de León 
Ayamonte 
Beas 
Berrocal 
Bollullos Par del Condado 
Bonares 
Cabezas Rubias 
Cala 
Calañas 
Campillo (El) 
Campofrío 
Cañaveral de León 
Cartaya 
Castaño del Robledo 
Cerro de Andévalo (El) 
Chucena 
Corteconcepción 
Cortegana 
Cortelazor 
Cumbres de Enmedio 
Cumbres de San Bartolomé 
Cumbres Mayores 
Encinasola 
Escacena del Campo 
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Fuenteheridos 
Galaroza 
Gibraleón 
Granada del Río 
Granado (El) 
Higuera de la Sierra 
Hinojales 
Hinojos 
Huelva 
Isla Cristina 
Jabugo 
Lepe 
Linares de la Sierra 
Lucena del Puerto 
Manzanilla 
Marines (Los) 
Minas de Riotinto 
Moguer 
Nava (La) 
Nerva 
Niebla 
Palma del Condado 
Palos de la Frontera 
Paterna del Campo 
Paymogo 
Puebla de Guzmán 
Puerta Umbría 
Puerto Moral 
Rociana del Condado 
Rosal de la Frontera 
San Bartolomé de la Torre 
San Juan del Puerto 
San Silvestre de Guzmán 
Sanlúcar de Guadiana 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara de Casa 
Santa Olalla del Cala 
Trigueros 
Valdelarco 
Valverde del Camino 
Villablanca 
Villalba del Alcor 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de los Castillejos 
Villarrasa 
Zalamea la Real 
Zufre 
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